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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1968, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, V 
c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el OEiLAI>E ha organizado seis|cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos sl^minarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demografía en divers^ escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacioiíales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
\ 
1. Encuesta sobre fecundidad jr actitudes relativas a la fontuición de la 
familia en Santiago de Chile, (con la colaborac 
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
ón de la Escuela de Perio-
2. Encuesta demográfica experimental de Guanab^ra, (con la colaboración 
del Qobierno del Brasil y de la ¡División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 'i| 
9. Encuesta sobre inmigración en la zona del Grai^ Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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iKr;Roi)üCCioi\T 
La talDla abreviada de mortalidad para la República Argentina a cue se 
refiere el presente trabajo, se basa en los resultados del 11 Censo General 
de la líación, levantado el 10 de mayo de 1947, y en la mortalidad registra-
da en el país durante los años 194^7 1947 ¥ 194^.^ 
Esta tabla, a semejanza de la construirla por María S, Hüller ¡oara el 
mismo período,^ se la considera representativa de toda la República, a pe-
sar de que la información básica usada en ambos casos excluye los datos co-
rrespondientes a- las provincias de Catañarca, Formosa y La Rioja. Los ante-
cedentes de esta exclusión, que aparecen en forma detallada en el trabajo 
de liaría Lüller, se exponen más adelante. 
Si bien es cierto qi;e los niveles de mortalidad que presenta la nueva 
tabla difieren muy poco de los obtenidos por ivíaría l/lüller, se estima que en 
nuestro est\idio se tuvo en cuenta un análisis más elaborado de la evaluación 
de los datos censales on las primeras edades. Además, como se verá oportu-
namente, la obtención de las tasas centrales de mortalidad ^or grupos quin-
quenales de edad exigió5 a partir de los 20 anos, la elaboración previa de 
los datos de defunciones debido a cue la agrupación por edad que presenta-
ban las estadísticas o.Ciciales para el período en estudio no era la más con-
veniente. El procedimiento seguido en esta etapa en el presente trabajo es 
más sencillo y probablemente menos teói-ico que el adoptado por Haría Müller. 
Estímase que las dos razones expuestas justifican la confección de la 
nueva tabla. 
Ij' IV Censo General de la Pación, Tono I, Censo de Población, Buenos lires, 
República Argentina, Informe Demográfico de la República Argentina, I944-
1954, Buenos Aires, 1956. 
2y Llüller, Liaría S,: Tablas abreviadas de mortalidad para la República 
Argentina, 1946-1948, CEJ^ 'lDS, e".58/10 inédito) , Santiago, Chile, 1958. 
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I. CALIDAD HE LOS DATOS BASICOS 
1. Antecedentes 
Sabemos que ima tabla de mortalidad se construye generalmente a partir 
de las tasas centrales de-mortalidad observadas, para cuyo cálculo son nece-
sarias las estadísticas de defioricioñes y los datos de población, por crnsi-
guienté, la exactitud e integridad de esa información influirán d'^ .rectamente 
en la bondad de dichas tasas. María Müller usó un procedimiento indirecto 
para evaluar-las estadísticas de defunción, procedimiento que, aun cuando no 
permite conocer la magnitud de los errores para corregirlos, puede dar una 
idea de la mortalidad y del subregistro que pudieran existir. 
El análisis se efectuó a través de la comparación entre algujios índices 
que de manera general pueden ser indicadores de las condiciones sociales, 
culturales y sanitarias del área estudiada. 
El cuadro 1 presenta los índices considerados, cuya selección se vio 
limitada por la disponibilidad de datos estadísticos. Los mismos fueron cal-
culados para el total del país y p.or jurisdicciones. El primero resulta de 
una tipificación de la mortalidad referente al período I946-I948. Corres-
ponde a la razón, que se obtiene por cociente entre las "muertes reales", que 
provienen del promedio anual de las defunciones registradas durante los años 
1946, 1947 y 1948s y las "muertes esperadas" que se obtienen al suponer que 
la población censada de cada jurisdicción está expuesta al riesgo de muerte 
que indican las tasas de mortalidad por edad correspondientes a la población 
total de la República, 
En el cuadro, las jxirisdicciones se ordenaron según el valor d.eGrecien-
te del mencionado índice, por lo cual la colocación de una jurisdicción en 
la serie está indicando su nivel de mortalidad con respecto al que- correspon-
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J U J U Y 267.19 19-^ 0 4 6 1 . 5 3 5 . 1 ¿ ' B 
SALTA 2U.94 25-56 4 4 9 . 1 2 9 . 0 1 -9 
CHUBJT 1 9 8 . 4 7 Alü,5 2 5 . 1 0,3 
WEUQUEN 1 8 2 . 8 2 15.79 387-7 2 5 , 3 0 . 9 
RTO TÍLEGRO 177.45 1 7 , . 2 1 441.1 24,0 0.7 
T U C U W Í N 148.5o 16.17 407<.2 2ia 
C O R R 1 E N T E S 130.70 16.87 5360 0 3.1.3 6„0 
S A N T I A G O D E L E S T E S O 127.72 21,47 435.3 31a 3.3 
SAN J U A N 123.72 15.70 2 9 9 R 6 19.3 2 » 9 
COMODORO RLVADAVIA 119.C4 17,90 223,5 9.9 0,5 
TIERRA DEL FUECO 1 1 3 . 6 0 2 1 , 0 5 110.-, B 5 . 9 0.2 
MI 3!ONES 114„66 1 7 . 5 1 3e3„7 2 2 R 6 8 , 3 
KENDO7A ID8.5O 1 1 , 4 7 2 0 6 . 5 1 7 . 3 3»9 
SAN LUIS 100,05 6 . 5 0 2 9 3 , 2 1 7 , 0 2 , 2 
CÍ5RDOBA 10S„81 L I R 7 8 1 3 4 ^ 2 1 3 . 3 e»9 
CHACO 102.Q3 1 6 . 9 4 2 9 < 5 4.4 
TOTAL DE LA REPIJBLÍCA loo,. 0 0 2 7 "^-O Í 2 . - Í 
ENTRE RÍOS 98.86 1 7 . 4 8 m^ 19.7 L'J -7 
CAPITAL FEDERAL S 6 . L L r-,55 1^ 9»? 5 . 7 L' '987.A 
C \rr-,tmc/\ 9:3.86 12.0 ' 333-I 1 0 , 2 1 . 2 
SANTA CRUZ 9 2 . 7 4 16,80 1 9 3 . 3 6.2 '-A 
FORN'.OSA 92 o 12 15.1'^  £40,2 24.3 1 ,5 
LA RIOJA 80,58 ir,ai 1 3 . 0 1 . 2 
B U F C W S A I R E S 13-13 I : ' C 2 9 1 6 4 . 8 9 , 8 1 4 . 2 
LA PAMPA 11 •••íl 8 . 9 1 259-5 14,6 l.,2 
SANTA F ! 76.85 1 3 . 5 0 211.9 1 3 , 4 1 2 . G 
FUENTE: MÜ'LLER, M . S « J cjTo, CUADRO 1. 
y LAS "MUERTES REALES'' SC¡>I LAS ' ATENÍ AS C.-Mu PRUMELIC ANUAL . E LAS '^EL-UUCj-J-NES T, EGl ST? A;'AS Fui, JURISDÍCCI'N 
TURANTE EL PEKi'oVt. _U>;6-.l94G; Y LAS",MUERTES-ESPERADAS" S N LAS QUE -CCURR IR ÍAW EN CA.A JilF, 1 SC ICC 1 ¿N SI LA 
POBLACI.'fv) RESfECTiVA ESTUVIESE Si METI TA A LA L'! S ,T. i :;UC I í'iM PE LA MCRTALr.'A.? PCR ErAL COF.RESPONn | ENTE AL 
-TOTAL "E LA REPÚBLICA» 
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Los restantes índices considerados son; 
- Porcentaje de defunciones por enfermedades infecciosas y parasitCTicis 
respecto del total de defimciones (1946-1948)• 
- Tasa de ilegitimid.ad por 1 000 nacimientos vivos (1946-I948). 
- Porcentaje de analfabetos (1947). 
Densidad inedia por kilómetro cuadrado (I947). 
El fundamento de una comparación como la propuesta es el hecho de que 
los distintos índices calculados para cada área deten resultar compatibles 
entre sí, pues es de esperar una correlación directa entre el nivel de mor-
talidad y el valor de los tres primeros índices considerados. Por otra par-
te, estímase que el número de habitantes por kilómetro cuadrado puedo ser 
una información que en forma muy general contribuya a dar una idea de las 
condiciones del registro. Es permitido pensar que en una zona de escasa den-
sidad de población, los problemas de comunicación pueden influir desfavora-
blemente en la integridad del registro de los hechos vitales. 
Si los valores de los índices calculados para una jurisdicción revelan 
falta de coherencia en la comparación y señalan que las condiciones que pa-
recen prevalecer en una jurisdicción no están de acuerdo con el nivel de mor-
talidad que resulta para ella en relación con las restantes jurisdicciones, 
será posible suponer que dicho nivel está subestimado y que la causa reside 
en errores de la información estadística utilizada. Tal sitias.ciori se presen-
ta en las provincias de Catamarca, Formosa y La Hioja, 
"Siendo Catamarca y La Rioja provincias cercanas y con las mismas ca-
racterísticas que Salta y Jujuy (que presentan las ta.sas tipificadas 
más altas) y teniendo una tasa de ilegitimidad muy alta, qLie prueba 
su poco desarrollo social, lo mismo que el gran porcentaje de analfa-
betos, unido todo ello a una densidad muy pequeña, se puede suponer 
que un valor tan bajo de la tasa tipificada puede deberse a que no 
se registra la totalidad de las defunciones. 
Formosa presenta las mismas características que las dos provincias 
anteriormente nombradas, con la circunstancia agravante de que el por-
centaje de defmcionos por enfermedades. infecciosas y parasitarias 
es muy alto", 3/ 
Por los motivos expuestos, en la construcción de la nueva tabla se de-
cidió excluir a las tres provincia,s mencionadas, criterio que también había 
adoptado María Míillcr en su trabajo. 
¿/ Müller, M, S., op. cit^ ,, pág. 2-5„ 
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Esta cirGnri.stancia no debe inducir a pansr.r q.UG en las restantes pro-
vincias los registros vitales son coaipletos| por el cnntrcrio, hay incicios 
de q_ue la exactitud de la infortnr.ción es deficiente.La aelscción de esas 
tres provincias se hizo teniendo en cuenta cue, dada la incompDti''cilidad 
observada al comparra: los índices de esas jirrisdicciones, os lícito pensar 
que en ellas los problemas de integridad y exactitud de los datos son más 
agudo s. 
De todas maneras, se estima que la medida adoptada no afecta el carác-
ter representativo de la tabla para todo el país,-^ razón por la cual en lo 
sucesivo todos los conce-otos y cuadros se continúan refiriendo ¿J-.'^P.'till-JISiL. 
pp,¿3, a pesar de llevar implícita la^  exclusión de las mencionadas provincias. 
En lo q.ue respecta a los datos de población, se aceptaron los prcve-
niertes del recuento censal sin efectuar ningiín ajuste previo, teniendo en 
cuenta que la distribución por edad no presenta concentraciones debidas a la 
preferencia de dígitos, por lo menos en lo referente a O y 5» En efeoto, el 
índice de Whipple, que permite medir con eficacia ese tipo de error, señala 
que en el censo de 1947 l^ ' concentración es mínima,-^ 
En cuanto a la integridad del empadronamiento, a pesar de que la publi-
cación oficial habla de una omisión censal del orden del uno por cien to, 
tal estimación no se fundamenta en una comprobación directa y as el resulta-
do de supuestos generales que autorizan ciertas reservas. Por tal causa, se 
decidió mantener los totales censales. En cambio, se corrigió la distribu-
ción por sexo y edades individuales do la población menor do cinco añ-s, a 
consecuencia de los resultados de la evaluación efectuada para ese grupo de 
edad. 
^ S^moza, J., Behollain, A,, Salvia, F.; Examen crítico de algunas esta-
dísticas de población de la Argentina, Separata de Desarrollo Económico, 
julio-septiembre, r;62, Yol. 2,li° 2.' 
5/ La población censada ¿n 1947 l's provincias de Catamarca, Fermosa y 
La Hioja representa 2.3 por ciorto de la población total del país. 
^ El valor deJ índice do hippie es inferior a 1G5, Fuente- Haciones Uni-
das. Demographic Yearbook. 1955. 
'¿1 detalle del cálculo del índice puede verse en; Naciones Unidas. Ivia-
nual II, Líe todos para evalu.:ir la calidad de l.os datos bá3_icos destinados 
a los cálculos de la población, Sl/sOlTSerie A,, 23, Nueva York, 1955, 
pág. 45. 
Jj B'" Censo General de la Nación, o^.» cit., página XXVII. 
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También conviene tener en cuenta que la población censada el 10 de ma-
yo de 1947 fue referida directamente al 30 de junio del mismo año, sin efec-
tuar ningún ajuste. Esta fecha corresponde al momento central del período 
q^ ue abarca la tabla construida, y por ser tan cercana a la del recuento cen-
sal, se estimó innecesario efectuar una proyección que corregiría los datos 
originales en una magnitud muy inferior al error que probablemente tienen 
las cifras básicas. 
2. Evaluación del recuento censal en las primeras edades 
A fin de estudiar la integridad del recuento censal de los menores de 
5 años, se comparó la población masculina y femenina de 0-4 años con los so-
brevivientes estimados a mediados del año 1947» partiendo de los nacimientos 
registrados anualmente durante el período 1942-1947» y restando las defun-
ciones correspondientes, a fin de seguir cada generación hasta el 31 de di-
ciembre de 1946 y el 31 de diciembre de 1947. Este procedimiento significa 
suponer que no hay migraciones de menores de 5 años y que los registros son 
correctos. Para este propósito se construyó un diagrama de Lexis para cada 
8/ sexo (veánse los gráficos 1 y 2).-^ 
Los sobrevivientes al 30 de junio de 1947 se obtuvieron por interpola-
ción lineal entre las poblaciones de igual edad estimadas para las fechas in-
dicadas. 
8/ En apoyo del primer supuesto indicanse a continuación algunos datos ex-
traídos de la información proporcionada por la Dirección Nacional de Mi-
gración de la República Argentinas 
El saldo migratorio internacional dircante el período I942-I947 fue de 
86 310 personas de ambos sexos, de las cuales 60 310 corresponden al pe-
ríodo 1944-1947. De este total, el 46 por ciento usó la vía de ultramar. 
Conviene destacar este grupo pues es el único para el cual se cuenta con 
información por grupos de edad. De éstos, únicamente el 7 por ciento co-
rresponde a niños menores de 5 años, que alcanzan un total de 2 029 niños 
de ambos sexos. 
El detalle de la información básica y el procedimiento seguido para cons-
truir los diagramas de Lexis se indican en el apéndice. 
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Gr-fico 1 
DIÁCmm DE LEXIS TmA lA POBL-.CIOII ü.SCULINA: i'OSMCIüH 
ESTIKLDA de 0-4 A. OS Ai 31"XII^1946 Y ÁL 31^X11-19475 -A 
P.„RTIH DE LOS ií4CIilIi:]]>ÍT0S REGISTBilDCS 
{üe excluyen las provincias ¿e Catamarca, Formosa y La Riojaj 
H d <D 
CÚ CTi 'd H 
•H H !xi ra I o H 
H 
d cf> 'ri H 
i -•H M •P X « I 1) iH ro 
ÍTaciraientos 171 281 179 435 
registr'^ dos 1942 1943 
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Gráfico 2 
DIAGRMIA DE LEXIS PAEA LA POBLACION FEMENINAs 
POBLACION ESTIMALA LE 0-4 AÑOS AL 31-XII-.1946 
Y AL 31-XII-1947, A PAETIE DE LOS NACIMIENTOS 
REGISTRADOS 
(Se eocBO-Vy.ePi las Iproviíiciáfr; ^''e Gatar/iairc?-s 
For.íj::?;a ¡iioja; 
0} H C3 
158 893 169 361 179 440 182 348 
1942 1943 1944 1945 









Los resultados quG se legraren pr.rc, la pcblación total por sexo, de 
0-4 años, sen los siguientes: 
Kontre s I.íu j eru s 
(milGs) 
(c.) Recuf.'nto censal ^75-6 855.5 
("b) Sobrevivientes estimados 853.0 812.2 
(c) Diferencia: (a) - (b) 20,5 41.5 
En los dos sexos, la población censada es mayor q.ue la esperada y la 
diferencia para las mujeres es el doble de la que se observa entre los hom-
bres. 
Esta situación puede tener por causa un subregistro de nacimientos 
vivos durante el período considerado y es permitido pensar que este subre-9/ 
gistro es más importante en las mujeres que en los hombres,-^ con lo cual 
podrían justificarse en cierta forma las diferencias encontradas. 
Conviene tener en cuenta que estas diferencias pueden considerarse co--
mo mínimas, pues se admite la posibilid^ad de que el empadronamiento de los 
niños de corta edad sea incompleto.^^ En tal caso, es probable que la omi-
sión censal sea, en valor absoluto, mayor que la omisión de defujiciones pro 
veniente del subregistro que pudo afectar a las generaciones correspondien-
tes en las primeras edades. 
El fr.ctor de corrección que sería necesario aplicar a la población es-
timada a partir de los registros para llegar a la población censada, se ob-
tiene dividiendo la diferencia, que existe entre ambas poblaciones por la, po-
blación estimada. Ese factor resultó ser 0.^24061 para los hombres y 0.05C838 
para las mujeres, valores que, expresados en porcentajes, podrían considerar-
se como valores aproximados del grado do omisión en la inscripción de los na-
cimientos durante el período 1942-1947> í-ás adelante so vera una corrección 
de estos valores del subregistro. 
2/ Véase "Factores que influyen en la cabalidad de la inscripción de los na-
cimientos'', en ¡".anuEl II, Naciones Unidas, o_2, ci_t, , págin?, 21, 
10/ Esta situación es corriente en los censos de varios países, ün ejemplo 
es el cerjGo de 1930 de los "¿stados TJnidos, donde la omisión de niños me-
nores de 5 años de la población masculina nativa de raza blanca se esti-
mó en un 6 por ciento. (Naciones Unidas, i,.'anual II, _c£, cit, , página 57). 
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Veamos qué sucede cuando se comparan las edades individuales del grupo 
0-4 años de la población censada y d.e la estimada (véase el cuadro 2). 
En cada edad, y tanto en hombres como en mujeres, se mantiene el senti-
do de las diferencias observadas en los totales, es decir, la población cen-
sada es mayor (^ ue la población estimada. Sin embargo, la, magnitud de las 
diferencias varía con la edad. En los dos sexos, los valores más altos se 
encuentran en las edades extremas del grupo (O y 4 años) y decrecen sensible-
mente hacia la edad central. 
Siguiendo el razonamiento expuesto al investigar la causa probable de 
las diferencias encontradas por el conjunto de los menores de 5 años, ten-
dríamos q_ue la variación observada según la edad depende de una variación 
en la importancia del subregistro de nacimientos en los años del período 
1942-1947- Esto se estima muy poco probable, pues no existen en este caso 
antecedentes que puedan justificar altibajos tan notables de subregistro. 
Parece más lógico pensar que la variabilidad de las diferencias tiene por 
causa errores en la declaración de edad en el levantamiento censal, anomalía 
que por otra parte suele ser frecuente al censar niños de corta edad,-^=^ 
}•}•/ Barclay, George : Técnicas del análisis de la población. Biblioteca 
Interamericana de Estadística Teórica y Aplicada (Sección B), traduc-
ción de P. G. Coleman, 1962, página 81. 
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o.e (c) con 
respecto a (b) 
(di 
2 . 4 
5.6 
0 , 4 
0.0 
1,1 




2 , 2 
3 . 9 
b.3 
Puente; IV Cenoo General de la ilación, o_p, c±t,, ouíiáro 2, pacana 2 y gráficos 
a^ Se exclSyeñ las prcynoias an Caiaaiarcaj Formosa y La P.ioia. 
-El análisis expuesto permite extraer dos conclusiones probables: 
/ 
Primera: En el registro de nacimientos vivos durante el período 1942-1947 ' 
existe una omisión que puede consider"rse: 
a) Selectiva por sexo, y 
b) Constante para los años que comprende el período. 
Segunda: El recuento censal de menores de 5 años presenta erroies en la 
distribución por edad. 
5, Estigación del subreiS:istro en los nacimientos 
Aceptada la primera conclusión, es posible obtener una estiaKición de los naci-
mientos ocurridos durante el período 1942-1947 si a la población censada de 0-4 años 
le agregamos ^as defunciones de esas edades reconstruyendo las generaciones que le 
dieron origen. La relación entre la estimación de los n£icimientos ocurridos y los 
registrados m.ide el posible grado de omisión de los registros. 
Como los valores censales se atribuyeron al 30 de .-junio de 1947 y no se 
contaba con las defunciones por cohorte a paitir de esa fecha, pareció adecuado nan-
tener las cohortes que corresponden a años civiles coinpletos (véanse los gráficos 1 
y 2), separándolas en dos grupos: las del período 1942-1946 consideradas en conjunto, 
y la de 1947. A la población de 0-4 años estimada al 31 de diciembre de 1946 a 
partir de los registros, s-e le aplicó el factor de corrección calculado anterior.-^  
m e n t e E l resultado puede considerarse como una estimación de la población pai-a 
la misma fecha, pero a partir de los datos censales; y en tai caso representaría a 
los sobrevivientes de los nacimientos ocurridos en los años 1942-1946 y, por consi-
guiente, su número podría estimarse a partir de dicha población. 
Una corrección análoga se hizo con los menores de un año estimados al 31 de 
diciembre de 1947 a fin de calcular los sobrevivientes de los nacimientos ocmrridos 
durc.nte ese año. 
El detalle del cálculo se expone a continuación: 
12/ Véase la sección 1. 
.13/ Véase la sección 2. 
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Población de 0-4 años estimada a base de los 
registros, al 31-XiI_l946 14/ 
I'actor de correccidn que debe aplicarse a la 
población estiimda par.-', obtener la población 
censada: f) • * « • • • . . • . . > . « • * 
I>efunciones de 0-4 nños atribuidas a los nacidos 
entre el 1-1-1942 y el 31-XI1-1946 lál. . . . 
Estimación de los nacimientos ocurridos entre el 
1-1-1942 y el 31~XII-1946: (a)x(l+& )+(c) 
X 
Población de me/i'ores' de i año estimada' al 
31-XII_1947 
Defunciones de menc^es de 1 año atribuidas' a los 
nacidos en 1947 ¿ü/ 
Estiniación de los ní.cimientos ocurridos en 1947:' 
(e) X (1+ + (f) 
EstiitHCión de los n£.iciiDientos ocurrido-s durante 
el período 1942-1947: (d) + (g) 
Nacimientos vivo'S registrados durante el período 








1 148 295 








1 109 038 
1 059 401 
EstiüHción del subregistro de nacijuientOE 
durante el período 1942-1947: (h) - (i) 
""Ti) 100 
2.2 4.7 
Motas Se observa que los f'^ .ctores que corrigen los nacimientos (2,2 y 4.7) son 
muy cercanos a los que sirvieron par.i corregir las pobl/ciones (2^ .4 y 5.1 
respectivamente), los que pueden considerarse copto valores aproximados de 
los priaeroñ, según se dijo en píginas anteriores, 
Gr-íficos 1 y 2. 
15/ Véase la sección 2. 
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4i' stimación de los naoinientos ocurridos anualmente ¿meante 
~el período 1942-1947 
La relación de masculinidad de los nacimientos estimados para el perío-
do I942-I947 (renglón "h" del párrafo que antecede) es IO5.5. Este valor 
habría que aceptarlo con reserva, por cuanto la experiencia señala que "pode-
mos esperar alrededor de I05 " nacimientos de varones por cexla 100 nacimien-
tos de mujeres, y aun si así no fuere, las razones de masculinidad raras ve-
ces oscilan fuera de \ma amplitud entre 102-108 y los datos que producen ra-
zones extremas probablemente no merecen confianza" 
La relación de masculinidad calculada con los nacimientos registrados 
durante el período (renglón "i") es 106,1. Para efectts comparativos, 'consids-
raremos los nacimientos registrados en la Capital Federal durante los mismos 
años, teniendo en canta que por sus condiciones de jurisdicción eminentemente 
urbana, el subregistro debe ser mínimo. Si en una zona en donde se sabe que 
las condiciones del registro son mejores, los nacimientos inscritos presentan 
una relación de masculinidad igual a IO5.2, podríamos considerar dicho valor 
como correspondiente a la relación de masculinidad del total de nacimientos 
ocurridos en la Capital Federal. En tal situación, es dable suponer que tam-
bién en el total de la Repúdlica ocurren 105.2 nacimientos masculinos por 
cada 100 nacimientos femeninos. 
Como conclusión de este análisis es posible adjnitir que si bien es cier-
to lue existiría omisión diferencial por sexo en los nacimientos registrs^dos 
(circunstancia que estaría confirmada por la comparación de la relación 106,1 
con 105.2 de la Capital Federal), la diferencia no puede ser del orden que 
habíamos aceptado en un principio; 2.2 por ciento para los nacimientos de 
varones y 4.7 por ciento para los nacimientos de mujeres. Si recordamos que 
estos porcentajes se obtuvieron con nacimientos estimados a partir de pobla-
ciones corregidas por un ajuste censal, parece adecuado pensar que la distri-
bución por sexo de los censados menores de 5 años no es del todo correcta. 
Ante la necesidad de tomar decisiones, se prefirió estimar ios nacimien-
tos, por sexo, ocurridos anualmente, aplicando a los nacimientos registrados 
en cada año, los porcentajes de subregistro calculados para hombres y 
16/ Barclay, G.v/. s o£. cit., página 86, 
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mujeres;^ y luego, distribuir per sexc el total ele nacinientos de 
arabos sexos calcúlalo en el paso antericr, aplicanf.o la relación de Easculi-
nidad encontrada para la Capital Federal. 
El cuar'jo 3 presenta el íctalle de la tstinacicn e incluye el año 194*^  
cuyos datos se usarán nás adelante. 
Cua6j?o 5 
NACIiUEFTOS YIVOS ESTIÍ/IADOS A PARTIR DE LOS HACiaECFivTOS REGISTRADOS 
Y CORREGIDOS POR EL SUBREC-ISTRO, a^ OR SEXO, Y DISTRIBUCION DE LOS 
TOTALES AMALES SEGUN LA RELACION DE líASCULINIDAD 105.2 
1942-1948 
Nacimientos vivos ostinados 
Horatre s 
(a) 
res Ambos sexos 
(b) (c)=(a)+(b) 
Distribución por sexo de la 
ool. (c) según la relación 
de Easculinidad 105.2 
Hombres Mujeres 
(¿) (e) 
1942 175 049 166 361 541 410 175 031 166 379 
2945 185 3Q3 177 321 360 704 184 922 175 782 
1944 193 594 187 874 381 468 195 567 185 901 
1945 197 460 190 918 388 378 199 110 189 268 
1946 1 9 c 568 190 433 387 001 198 404 188 597 
1947 202 261 196 286 393 547 204 323 194 224 
1948 208 765 204 ÜO3 412 763 211 614 201 154 
luiente; Tabla 1 del apéndice, 
17/ 2,2 por ciento para los hombres y 4.7 per ciento para las mujeres. 
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II. CONSTRüCCIOK BE LA TABLA ABREVIADA BE MORTALIDAD PARA LA 
REPUBLICA ARGENTINA, I946-I948 
1. Cálculo de las probabilidades de muerte de O a 4 años 
La probabilidad de muerte (q^)» o probabilidad de que una persona de 
edad exacta x muera antes de alcanzar la edad x+1, es el complemento de la 
probabilidad de supervivencia, es decir? 
= ^ - Px 
siendo p„ la probabilidad de que una persona de edad exacta x sobreviva un. 
año. Sobre la base de la relación indicada, se calcularon las probabilida-
des de muerte entre los O y 4 años, para los cuales fue conveniente expresar 
las p en función de dos probabilidades, A 
siendot 
p =s p . p 
N' 
en donde: N' = + + representa el número de personas de edad com-
prendida entre x y x+1 al 3I de diciembre de 1946} 1947 y 1948» 
E = E^^ + E^ '^  + E'^''®, representa el número de personas q.ue alcanza-
ron la edad x durante el período 1946-1948, y 
p representa la probabilidad que tiene un individuo que alcanza cc X 
la edad x durante el período 1946-1948, de llegar con vida al tór; 
mino del año en que cumple dicha edad. 
X 
en donde: N = ííj^^ + + representa el número de personas de edad com-
prendida entre x y x+1 al 5I de diciembre de 1945, 1946 y 1947, y 
p representa la probabilidad que tiene una persona de edad alean-O ^ 
zada X al principio de un año de llegar oon vida a la edad x+1 du-
rante el período 1946-I948. 
Los valores de r.",» E y II" se obtuvieron a partir ds les ¿"a-tos laidos en los 
gráficos 3 y que corresponden a los diagrcms do Lszls conotruidos sobre la base 
de Ir-s nacimientos estinados de las c-oluiaiap (d) y (e) del cuadro 3. jDichoc 
VS.lores aparecen en el •cuadro 4 y ccn ellos SE calcularon laa 
dan en el cuadro 5¡, Ir-'-ar-ente oon las p y q . •Jí. jL 
•X i P. ce O jC 
Cuadra 4 
PERSOMS QUE ALC'.NZM LA EDAD X Eíí LOS AMOS 1946 j 1947 Y 1948 Y 
PERSONAS DE EDAD COMtilClTOIDA EKIK}]; ^ r Y x->l A PINES DE ESOS AiV^ S 
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CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE IvUERTS PARA LAS EDADES 0-4 AfiüS 
Hosí'bres Mujeres 
X 
p X 5PX Px 1000 q^ Px 1000 q X 
0 0.946644 0.976531 0.924427 75.575 0.953856 0.978011 0.932882 67.118 
1 0.995940 .0,993797 0.987775, 12.225 0,993762 0.993614 0.987416 12.584 
2 0.997484 0.997410 0.994901 5e099 0.997406 0.997351 0.994744 5.256 
3 0.993524 0.998451 0.996977 3.023 0.998584' 0.998515 Ü. 997101 2.899 
4 0 .998954 • 0.998902 0.997B57 2.145 0.998987 0.998958 0.997946 2.054 
Fuente Cuadro 4» 
2. Cálculo de las tasas centrales de mortalidad por grupos quinqu.enales 
(^m ) a partir de la edad 5 
Las tasas centrales de mortalidad-por grupos quinquenales de edad entre 
3 y 19 años (c-m observadas) se obtuvieron mediante la relación > A 
• = ——rt— 5 X 5 X 
donde: ^D^ representa el promedio anual de las defunciones registradas en los 
años 1946, 1947 y 1948 ííon edades x y x+4, valores q.ue, como veremos 
a continuación^exigieron un cálculo previo; y 
es la población censada de igxial edad aue. como ya se ha expresado, 
' 1 8 / se considera referida al 30 de junio de 1947»— 
a). Cálculo de las ^D Ijc 
• Las estadísticas oficiales han publicado las defunciones registradas en 
el país dui'ante los años de referencia, clasificadas por sexo y gi'upos quin-
quenales de edad hasta los I9 años, grvipos decenales entre los 20 y los 59 
años, un grupo de^  60 años y más,, y un grupo de edad desconocida, el que se 
distribuyó proporcionaliLente a los de edad conocida (cuadro 6).—/ 
18/ Ve'ase la sección 1 del capítulo I. 
12/ Informe demográfico de la fíepública Argentina, 1944-1954, cit., 
cuadx'O 78, páginas 210 y siguientes. 
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A fin de obtener las defunciones de 20 a 79 años distribuidas por gru-
pos quinq^uenales de edad se tuvo en cuenta la distribución de las defiincio-
nes esperadas que se obtendrían si la población censada hubiese estado ex-
puesta a la ley de mortalidad que forman las m calculadas por Barral Souto 
J X 
y Somoza para la tab].a de mortalidad que elaboraron pexa el mismo período OQ t 
sobre la base de la información de siete jurisdicciones del país.-^ Las 
siete jux'isdiccionns sons Capital Federal, Buenos Aires, Entre Hxos, Jujuy, 
Mendoza, San Luis y l'ucumán. La población censada representa en conjunto 
el 60.12 por ciento de la población total del país. 
Es interesante destacar que ].os valores de estas ta,sas centrales de 
mortalidad se calculai'on usando el promedio de las defunciones registradas 
durante los años 1946-1948 las jurisdicciones de referencia, las que pre-
sentaban un agrupamiento por edad adecuado para el cálculo que se necesitabo.. 
Por otra parte y según opinión de los autores, "las siete jurisd-icciones con-
sideradas pueden constituir una muestra adecuada para el análisis de la mor-
21' talidad de todo el país".—' 
La disti'ibuoión de las defunciones esperadas permitió dividir en gru-
pos liuiuqtionales de edad, los grupos decenales de las d.efTjinciones observa-
da?, teniendo en cuenta la importancia relativa que representaba cada grupo 
quinquenal dentro del decenal de que fornaba parte, Igual procedimiento se 
usó para separar el grupo de 50 años y más. El detalle del cálculo se presenta 
en el cuadro 7. 
20/ Barral Souto, José y Somoza, J.; I, . Qpnstry.ccij^ de. ujiaJaM 
.4a_de, mortalidad jpara la Argentina (1946-1948), Instituto Actuarial Ar-
gentino, Publicación ÍT° 2, 1954, cuadro I. 
21/ lildeB- pígina 4-
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Cuadro 6 
DEFUNCIONES RSGISTKADAS EN 1946, 1947 Y 194a, POR GRUPOS DE EDAD I 
PEOMEDIO DE LívS MISMS V 
E d a d 
H 0 m b r e s M u 3 e r e s 
n X n X n X 
D V n x - ' n X n X 
1,48 
n X i b / n X -
T o t a l 82 896 8 8 115 8 5 281 8 5 431 63 575 66 602 64 139 64 772 
0 - 4 a ñ o s 1 8 311 20 680 18 932 19 445 16 443 17 749 16 422 16 909 
5 r 9 " 1 056 1 1 5 2 1 038 1 086 890 979 888 921 
1 0 - 1 4 " 974 912 872 922 861 8 4 8 773 829 
1 5 - 1 9 " 1 856 1 7 5 3 1 605 1 746 1 909 1 794 1 632 1 782 
2 0 - 2 9 « 4 435 4 256 4 041 4 260 4 427 4 255 3 720 4 143 
3 0 - 3 9 • " 5 415 4 991 4 637 5 032 4 381 4 207 3 930 4 182 
4 0 - 4 9 ' " 8 914 9 0 1 0 8 962 8 995 5 217 5 093 5 103 5 150 
5 0 - 5 9 " 12 797 13 832 13 7? 2 13 503 6 634 6 711 6 711 6 700 
60 y iffiís 28 680 31 220 31 091 30, 442 22 713 24 834 24 759 24. 156 
E d a d d e s o . 258 304 371 100 132 . 201 «n> 
P u e n t e ; I n f o r m e D e m o g r . - í f i c o de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 194^''( -1954, c i t . , 
c u a d r o 7 8 » 
^ S e e x c l u y e n l a s p r o v i n c i a s de C a t a m i r c a , F o r m o s a y l i a R i o j a . 
El grupo de edad "desconocida" se distrriuyó en forma proporcional a los 
de edad conocida,. 
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Cu-drc 7 
DIST";i3UCIC: Hl L.S D OBSjZSV'X-U. ¿I: G-..U:.03 QJIIVOUEÍ'.vÍ£;C XI X f 
k E.:ÍIIIÍ DZ IOd 20 A.-OS 
B ESj.D-: 
Poblacidn 
según e l 
censo de 
x , x + n - l 1947 
(a) 






(a ) X (b) 
(c) 









































































^ 24 156 
£ di3"tribuid.<^ .s en n X 
grupos quiaquanr.les sagiin 
la importancia r¿l-tiva 
que tiene cada quinquenio 
dentro del grupo respecti 
•TO en (c "* 
2 0 - 2 4 735 604 0.002930 2 155 \ 260 2 281 
25^29 631 698 0.00295''^  869 j 1 979 
3 0 - 3 4 608 406 0', 003378 2 055 032 2 143 35-39 589 197 0', 004703 2 771 J > 2 889 
40-44 546 298 0'. 006945 3 794 \ 8 995 3 831 45^49 462 453 0.011059 5 114 / 5 164 
50^54 361 678 0-. 016 579 6 328 "1 13 503 6 3.36 55-^ 59 312 483 0'„024312 7 597 j r 7 367 
60-64 222 069 0.034182 7 591 7 544 
65-69 140 513 0.04G965 6 860 6 837 
70-74 83 328 0,070355 5 863 > 30 412 5 827 
75-79 43 036 O'. 106 223 'I- 571 "•t 542 
30 y más 31 842 0,180062 5 734 5 692 
2 172 
1 










Fuente; (a ) IV Censo General de La líacicnj cj?^,» cuadro 2 ( t o t a l de l a 
Re-oública j j u r i s d i c c i o n e s ) , 
(b) Bnrral Scuto^ J . 7 Sor.oz^. o , ^ o^r. , cuadro 1. 
a / S e excluyen las provincias de Catamarcaj Formosa y La Hioja, 
b) Cálculo de las --iii ^ X 
Con los valores de las (-5 entre los 5 y 79 años y los correspondientes Ya--y X 
lores de las provenientes del censoy se calcularon las observados (véase 
el cuadro 8) paro, las edades indicadas. Est^ .s tasas se representaron en un gráfico 
semilogarítmico a fin de comprobar si existían irregularidades importantes que 
tener en cuenta, 
la poligonal que resulta al unir dichas tasas no presenta mayores discrepan-
cias y se procedi(5 a suavizar los va.lores por un procedimiento gráfico a fin de 
obtener las p-m ajustadas (gráficos 5 y 6)a 
La extrapolación siguiendo la tendencia mostrada por esas tasas permitid leer 
en, los gráficos los valores de las tasas centrales de mortalidad para el grupo 
80-84 años. 
A fin de obtener las m^ del grupo 85 años y más, se observó para cada sexo 
el comportamiento que presentaban los cocientes entre las tasas ajustadas sucesivas 
correspondientes a los dltimos grupos de edad (entre los 60 y los 79 años; cuadro 
9)j obteniéndose los valores h ih = ^ Se decidió aceptar como valor de • ^ V, ^  / 
h^ para el grupo 80-84 años, tanto en hombres como en mujeresj el promedio simple 
de los correspondientes a los dos grupos de edad que le anteceden. Cada resultado, 
multiplicado por la p-m ajustada del grupo 80-84 del sexo respectivo, dio el valor o X de la tasa central de moi'talidad estimada para los 85 años y más.. 
Como prueba de que el ajuste no modifica el nivel de mortalida.d observado y 
que, por consiguiente, puede considerarse aceptable, se calcularon las muertes 
esperadas (aplicando las tasas ajustadas a la población) y se compararon con las 
observadas, resultando una discrepancia de 0^2 por ciento para los hombres y. de 
1,4 por ciento para las mujeres (cuadro lO), 
1 000 ¡-a 5 X 
lOCf-
I C h 
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Gráficó 5 
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Gráfico 6 
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u;::¿ra 8 
C,.LCULO DE LILS TASAS CENTLUJLEO 
( 
I I L ¿ D pon GI.IFPOG 
.m ) 5 Y 79 OS j X 
H o m b r e s I/í u t e r e s 
5 X 5 X - H . 5 X 5 X 5 X 
5 - 9 774 122 1 086 0.001403 756 853 921 0.001217 
10 -14 750 824 922 0,001228 733 í.;03 829 0,001130 
15 -19 771 245 1 746 0,002264 765 101 J. 782 0.002329 
20 -24 735 604 2 281 0,003101 729 021 2 172 0.002979 
25 -29 631 698 1 979 0,003133 634 656 1 971 0_.003l06 
30 -34 608 406 2 143 0.003522 601 629 1 949 Oo003240 
35 -39 589 197 2 889 0,004903 553 876 2 233 0,004032 
40 -44 546 298 3 031 0.007013 467 417 2 358 O.0O5045 
'15 -49 462 453 5 164 0.011167 397 134 2 792 0,007029 
50 -54 381. 678 6 135 0.016076 30G 354 3 041 0,009862 
55 -59 312 483 7 367 0.023576 258 552 3 6 59 0.014152 
60 -64 222 069 T 544 0,053971 191 078 4 039 0^021130 
65 -69 140 513 6 837 0„048657 133 775 4 314 0„032240 
70 -74 83 328 5 827 0.069923 83 472 4 224 0„050604 
75 -79 43 036 4 542 0,105540 50 194 3 974 0,079173 
a/ IV Censo Genero.! de la Nación. _op, cit., cuadro 2, 
Lss i^í^  inr^ luyen le. distribución propcr~cional del grupo de edad deeco-
noc ida 
^ Cuadros 6 y 7. 
Ilota; Se excluyen las provincias de Catama.rc, Pormosa y la Eioja, 
-Cuadro 9 
TASAS CENTRivIES DE M0R31ALIDAD A PARÍPIR PE LA EDAD 5, 
OBSERVADAS Y AJUSTADAS 




5 % ajustadas 
5 r 9 0,00140 0.00140 0.00122 0.00122 
10 -14 0.00123 0.00123 0.00113 0.00113 
15 -19 0.00226 0.00220 0.00233 0.00230 
20 r24 0.00310 0.00300 0.00298 0.00290 
25 -29 0.00313 0.00320 0.00311 0.00310 
30 -34 0.00352 0,. 00360 0.00324 0.00335 
35 -39 0.00490 0.00500 0.00403 0,00400 
40 r44 0.00701 0.00720 0.00505 0,. 00510 
45 -49 0.01117 0.01100 0.007Ü3 0.00715 
50 r54 0.91608 0.01600 0.009B6 0..010C0 
55 -59 0.02358 0.02350 0.01415 0.01480 
60 r64 0.03397 0.03400 1.44 0.02114 0.. 02200 1.55 
65 -69 0.04866 0.04900 1.43 0.03225 0,03400 1.47 
70 -74 0.06993 0.07000 1.51 Ó.O5O6O 0,05000 1.57 
75 r79 0.10554 0.10600 1.54 0.07917 0.07850 1.59 
80 -84 0.16350 1.53 0,12500 - l i 58 
35 y mfís 0.25016 0.19750 
fuente; Cuadro O y gráficos 5 y 6. 
nln 
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Cuadro 10 
COMPAi?ÁCION EHTRE M S MJERTES OBSERVADAS Y LAS MUERTES ESPERADAS, 




Observadas Esperadas (a)'-(b) 
(a) (b) 
Muertes femeninas 
Observadas Esperadas (c)-(á) 
(c) (d) 
5 r 9 1 084 1 084 923 923 
10 -14 924 924 829 829 
15 -19 1 743 1 697 + 46 1 783 1 760 + 23 
20 -24 2 280 2 207 + 73 2 172 2 114 + 58 
25 -29 1 977 2 021 - 44 1 974 1 967 + 7 
30 r54 2 142 2 190 - 48 1 949 2 015 - 66 
35 "39 2 887 2 946 - 59 2 232 2 216 + 16 
40 -44 3 830 3 933 - 103 2 360 2 384 24 
45 -49 5 166 5 087 + 79 2 792 2 840 - 48 
50 -54 6 137 6 107 + 30 3 040 3 084 44 
55 -59 7 368 7 368 3 659 3 827 - 168 
60 -64 7 544 7 550 _ 6 4 039 4 204 - 165 
65 -69 6 837 6 885 - 48 4 314 4 548 - 234 
70 -74 5 827 5 833 - 6 4 224 4 174 + 50 






3 974 3 940 + 34 
188 
749 
Total 60 288 60 394 106 40 264 40 825 561 
Fuente; Cuadros 8 y 9. 
ajustadas). 
(las multiplicadas por las observadas y 
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3, C?ílculo de las probabilidades de muerte a partli- de la edad ^ 
Con las tasas centrales de mortalidad ajustadas (cuadro 9) se calcularon las 
probabilidades de nuerte a partir de los 5 anos de edad, por interpolacián lineal 
entre los valores tabulados por Reed y Merrell obtenidos por aplicación de la 
fdrmula. ^ 
- ^ . = - 0.008 (5) V x ' 
4. Capiculo de las restantes funciones de la tabla abreviada de liKjrtalláad 
lás restantes funciones de la tabla abreviada de mortalidad (cuadroa 11 y 12) 
se calcularon fijando como ra.íz de la tabla = 100 000 y utilizando las relaciones 
siguientes: 
I, Niómero de muertes entre la edad x y x+n 
d = 1 . % n X X n^x 
II, Húmero de sobrevivientes de edad x+n 
^x+n = ^x -
III, Hiítnero de sobrevivientes de edad comprendida entre x y x+n 
i) par-a x-0,1,2,3,4 = "x ^x ^^-"x' V i 
Para la ednd O se usaron los factores (f^) promedio de los años 1946, 1947 y 
ra l i 
se considerfi f„ = O,5 par los dos sexos. 
1948 (o,2890 para los hombres y 0,3073 par as mujeres) ' y para las edades 1 a 4 
d 
ii) para x > 5 L = " * n X r^fflx 
. iii) para el grupo 85 aílos y más: 
y + c V 
iv) número de años que se espera que vivan los sobrevivientes que 
.alcanzan la edad xs 
g? = E L X X rrx 
v) esperanza de vida a la ed?.d xí 
o ^x 
,22/ Reed, L.J., and Merrell, M, ; A Short Method for Constructing an Abridged life 
^able en Jaffe, A.J,, Handbook of St itistical Methods for femographere, 
Washington, Bureau of the Census, I960, 
^ Tabla 3 del apéndice. 
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Cuadro 11 
TABLA iJBESVIiDA DE MORT .Lin .D FulSCULXüIA, 1946-1948 
n^x A T X 
0 0,. 07986 0,. 07 5573 100 000 7 557 94 627 5 867 961 58,63 
1 0,01230 0.Í12225 92 443 1 130 91 078 5 773 334 62.45 
2 0.00512 0.005099 91 313 466 91 081 5 681 456 62.22 
3 0.00303 0.003023 9C 847 275 90 710 5 590 375 61.54 
, 4 0.00214 0.002143 90 572 194 90 475 5 499 €65 60.72 
5r 9 0.00140 0..G06975 90 37P 630 45n 000 5 409 190 59, Ü5 
10-14 0,. 00123 006131 89 748 550 447 154 4 959 190 55.26 
15-19 0»00220 0.010943 89 190 976 443 636 4 512 036 50.5ó 
20-24 0.0050c 0.014897 B8 222 1 314 43tí oyo 4 068 4in 46.12 
25-29 0,. 003 20 0.015881 86 9C0 1 380 431 250 3 630 400 41.77 
0.00360 0.017849 85 528 1 527 424 167 ' 3 199 15c 37.40 
35-39 n.0C500 0.024714 84 001 2 076 415 200 2 774 9ñ3 33.04 
40-44 0,. 00720 0.03540t! 81 925 2 901 402 917 2 359 783 28.80 
45-49 0,01100 0-053629 79 024 4 238 385 273 1 956 866 24.76 
50-54 0.016C0 n.077120 74 786 5 767 36^ ^ 430 1 571 593 21.01 
55r59 e, . 023 58 3.111706 69 019 7 710 326 972 1 211 155 17.54 
60-64 0.03400 0.157310 61 3'^ 9 9 645 283 676 884 183 14.42 
65-69 0.04900 0.219172 51 664 11 323 231 0ti2 600 507 11.62 
70-74 O.O7OCO 0.298756 40 341 12 052 172 171 369 425 9.16 
75r79 0.10600 0.417972 23 289 11 824 111 547 197 254 6.97 
80-84 Q. 16350 0.570111 16 465 9 387 57 413 P5 707 5.21 
85 y nás 0.25016 l.OOOOOO 7 078 7 078 28 294 28 294 4.00 
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Cuadro 12 
TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD PEIáENIM, 1946-1948 
nix I x n^x T X 
0 
S 
0 0.07039 0.067118 100 000 6 712 95 350 6 294 557 62,95 
1 0,01266 0.012584 93 ?88 1 174 92 701 6 199 207 66.45 
2 0.00527 0.005256 92 114 484 91 872 6 106 506 66,29 
3 0.00291 0,. 002899 91 630 266 91 497 6 014 634 65.64 
, 4 0,0020'í 0,002054 91 364 188 91 270 5 923 137 64.83 
5-9 0,00122 0.006081 91 176 554 454 098 5 831 867 63.96 
10-14 ' 0,00113 0.005634 90 622 511 452 212 5 377 769 59.34 
15rl9 n.0023S 0,, 011437 90 111' i 1 031 448 261 4 925 557 54.66 
20-24 0.00290 0.014403 89 p80 1 283 442 414 4 477 296 50,26 
25-29 0.00510 0,. 015389 ^ .87 797 1 351 435 00§ 4 034 882 45.9S 
30-34 0.00335 0,016619 86 446 1 437 428 955 3 599 076 41.63 
35-39 0,00400 O.OI9RI7 85 009 1 685 421 250 3 170 121 37,29 
40-44 O.OO5IO 0.025202 03 324 2 100 411 765 2 748 871 32,99 
45-49 0.00715 0.. 03 5167 81 224 2 856 399 441 2 337 106 28,77 
50-54 0.01000 0,048866 78 368 3 830 383 000 1 937 665 24,73 
55-59 0.01480 0..C71530 74 538 5 332 360 270 1 554 665 20.86 
60-64 0.02200 0.104599 69 206 7 239 329 ©45 1 194 395 17.26 
65-69 0.03400 0,. 157310 61 967 9 746 286 706 865 350 13.96 
70r74 O.O5OOÓ 0.223144 52 219 11 652 233 040 578 644 11,08 
75r79 0.07850 0,328781 40 567 13 338 169 911 345 604 8,52 
80-84 0.12500 0.473037 27 229 12 880 103 040 175 693 6,45 
65 y_ más 0.19750 1.000000 14 349 14 349 72 653 72 653 5.06 
A P E N D I C E 
IIÍPOEMACIOK BASICA Y COISERUCCIOU DE IOS GEiJICOS 1 Y 2 
(Diagrama de Lexis) 
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Los datos tísicos usados pr.r" construir los diagramas de Lexis son los 
lip.Oliuientos vivos por sexojregistrndos anunlaente clurnnte el período 1942-1947 (los 
que figur-.n en la porte inferior de los respectivos gráficos) y las defunciones de 
0-4 r.ños, registradas en igual período y clasificadas por sexo y edr.d (tablas 1 y 2), 
Tabla 1 
MCIMIEITOS VIVOS REGISTRADOS Cl^IFIGADOS POR SEXO, 
1942-1943 bJ 
Año Hombres Mujeres 
1942 171 281 158 893 
1943 179 435 169 361 
1944 189 427 179 440 
1945 193 209 182 348 
1946 192 337 181 884 
1947 197 907 187 475 
1948 204 271 194 845 
Fuentes; Informe Demográfico de la H6p\Jblloa Argentina, 
1944-1954, cit«; y 
Anuario Est-.dístico de lá. fiepiíblica Argentina, 
1947, I)irecci(5n Nacional de Estadística y Censos. 
Buenos Aires, 
^ Se excluyen las provincias d2 Catamarca, Formosa y La 
Rioja. Se incluye el año 1948 que se necesita en 
otra etapa del trabaijo. 
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Tabla 2 
• o/ 
DEPOTCIONES REGISTRADAS DE 0-4 ANOS, POR SEXO Y EDAD, 1942-1948 
(Unicamente las defunciones que intervienen en la construcción de loa gráficos) 
X 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
Hombres 
0 15 169 14 930 , / 16 275 16 661 14 786 16 282 15 044 
1 2 514 V 2 817 2 559 2 044 2 496 2 183 
2 1 290 1 129 833 1 009 868 
3 587 513 530 497 
4 335 363 340 
Mujeres 
0 12 793 12 513 , / 13 639 14 139 12 727 13 579 12 607 
1 2 338 2 675 2 503 2 178 2 369 2 093 
2 1 089 1 108 799 973 906 
3 571 416 510 493 
4 323 318 323 
Fuente; Informe Demográfico de la República Argentino., 1944-1954-j cit» 
Anuario Estadístico de la República Argentina, 1957, cit< 
a/ Se excluyen las provincias de Oat-imarca, Formosa y La iíioja, • Se incluye 
el año 1948 que se necesita para construir los gráficos 5. y 4. 
Valor estimado. 
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las muertes cl<isifioado.s por sexo y edr.d fueron separadas por generación. 
Para ello se usaron factores de sepcncidn (f^) que indican la relación entre las 
defunciones de personas de edad x ocurridas en el año z, que cumplieron dicha 
edad en el año z-1, y el tot-^ .l de las defunciones de personas de edad alcanzada x, 
ocurridas en el año z, de manera que: 
= - « í = + - 'í) 
en donde: if = total de las defunciones de edad cuniplida o alcanzada x, 
ocurridas on el año z. 
~ defunciones de personas de edad x, ocurridas en el año z que 
cumplieron dicha edad en el año z-1. 
oí^ x ~ defunciones de personas de edad x, ocurridas en el año 2 que 
cumplieron dicha edad en el mismo año z. 
X 
Los factores de separación usados para distribuir las defunciones de aenores 
de un año se calcularon sobre la base de dichas defunciones clasificadas según la 
edad de f.-^ llecimiento (véase la tabla 3)j y s. pesar de que se estima que ellos 
pueden adolecer de error en razón del resumen de la clasificación, se estiira que 
no influirán myormente en los resultados finales. 
Para las restantes edades (l a 4 años) se usó el factor: 
La distribución de las defunciones se presenta en la tabla 4Í 
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•Eabla 3 
CALCUIO DE LOS FACTORES DE SEPAEI\CION DE LAS DEFUNCIONES DE MENORES DE 
UN AÑO, POR SEXO, 1942-1948 f/ 




. Eies 0.0417 5 834 5 324 6 119 6 259 5 889 6 359 6 202. 
1- 5 meses 0.2917 5 931 5 771 6 549 6 855 5 744 6 376 5 734 
6-11 meses 0.7500 3 404 3 335 3 807 3 547 3 153 3 547 3 108 
. Total 15 169 14 930 16 275 16 661 14 786 16 282' 15 044 
4 527 4 428 4 962 4 921 4 286 4 785 4 262 
0 0.2984 0.2966 0.3049 0.2954 0.2899 0.2939 0.2833 
Mujeres 
, -1 mes 0.0417 4 776 4 695 4 685 4 937 4 700 4 773 4 662 
1- 5 meses 0.2917 4 996 4 793 5 434 5 904 5 155 5 521 5 049 
6-11 meses 0.7500 3 021 3 025 3 520 3 298 2 §72 3 285 2 896 
Total 12 793 12 513 13 639 14 139 12 727 13 579 12 607 
3 922 3 863 4 420 4 402 3 854- 4 273 3 839 
0 0.3066 0.3087 0.3241 0.3113 0,3028 0.3147 0.3045 
Fuente; Informe Demográfico de la República Argentina, 1944-1954, o^* £ÍÍ> 
Anuario Estadístico de la República Argentina, 1957, üp.. cit, 
a/ Se excluyen las provincias de Catamarca, Formosa y La Rioja, 
b/ g^ indica la proporción de muertes del año z que se atribuyen a nacidos 
en el año z-1. 
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Tabla 4 
DI.STlirBUCION DE I.-S DE¡?Ui:TCIOiíE?. REGI':;Ta;D4S DE -^4- AÍÍOS, SEGUN 
GElíBil,CIOIí, 1942-1946 
^42 ^43 j,44 ^45 ^47 ,^48 
X X X X X X X 
Hombres 
10 643 10 502 11 313 11 740 10 500 11 497 10 782 
/ 
Q 4 428 4 962 4 921 4 286 4 785 4 262 
cí^ l ^  1 257 1 4«9 1 280 1 022 1 248 1 092 
564 417 504 434 
tjDj = 294 257 265 248 
d®4 = 6®4 167 182 170 Mujeres 
8 871 8 650 9 219 D 737 8 873 9 3^5 8 768 
^Dq 3 863 4 420 4 402 3 854 4 273 3 839 
^^ D^  = 1 169 1 337 1 252 1 089 1 134 1 047 
d®2 = 6^2 544 554 1-00 487 453 
^r^ = ^D^ 265 209 255 246 
= 6^4 162 159 162 
Fuente; Tablas 2 y 3. 
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